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摘要 
摘要 
当前，我国企业的人事档案管理正在逐步地迈向现代化、规范化以及高效化。
而全新的信息化办公流程也成为企业发展的必需。在这个现代化、信息化的时代
里，人才是企业得以长远发展的关键所在，也体现着企业的核心竞争力。其中，
企业的信息管理在企业的管理中占有重要的一席。因此，作为管理和拥有大量员
工信息资源的企业，为更好地适应时代发展的要求，就必须对员工的信息进行高
效率的宏观管理，运用现代化、信息化技术，对员工构成情况以及相应的发展趋
势作一个合理的统计、分析并制定适宜的人员管理方案。 
本课题考虑到企业和员工的多样化等多方面的因素，在企业内部网络环境下
开发并实现该系统。该系统使用 B/S 结构进行开发实现，能够综合管理企业各部
门员工的人事相关信息，让决策者更便捷快速地了解到员工的对应信息，进而能
更为合理地制定或完善相关的人事信息。同时该系统还具有后台数据维护功能。
系统使用 C# 进行设计操作控件和编写相应的操作程序，在 VS2010 和 SQL2008
数据库环境下开发实现。 
本系统最终实现了插入、查询、更新以及维护等基本性能。系统的整体框架
结构清晰，各部分主题明确，各子系统切换简单明了。系统设计完成后在企业内
部网络环境下进行了测试，从测试使用的情况来看，本系统大大促进了企业相关
信息管理的科学化、规范化以及自动化，效率大大提升，使得企业的长久发展有
了完备的技术支持。 
关键词：信息系统；管理；人事档案
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Abstract 
Abstract 
At present, our company's information management move towards 
modernization, standardization, and efficient gradually. The new office process is 
necessary to the development of companies. In the era of digitization, information, 
talent is the key to keep the companies long-term development. And the company 
information management is also very important to the companies' management. 
Therefore, in order to adapt to the times development well, company which has a 
large number of information resources about employees, it must to manage the 
employee's information efficiently. With the help of information technology, the 
manager has a clear to the staff composition and can make a plan that it has a 
statistical, analysis to the staff's information reasonably. 
The system developed under the company's network which considering the factor 
that the diversity of the company and its' staffs. In order to manage the staff personnel 
information of the company conformity and make the manager know the staff's 
information well, the system is developed under B/S structure. At the same time, the 
system has the function of maintenance the background data. The c# is used to design 
the operating controls and procedures of the system, which it implements with the VS 
2010 and SQL2008 database.  
The system has the basic function of insert, query, update and maintenance. It is 
clear to us that the frame structure of the system and each subsystem switching. The 
system is tested within the company network when completed, from the testing result, 
the system can promote the company management scientific, standardized, and 
automated greatly, as well as improve efficiency greatly and make the company has a 
long-term development with the technical support. 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
现在有了移动互联网发展的影响，人们的日常社会活动与互联网的联系也越
来越密切，而移动互联网的形成也离不开计算机网络的发展。企业的人事档案管
理同样如此。而在移动互联网发展的浪潮中，企业人事档案管理系统在当下企业
发展中的地位越来越凸显其重要性。本课题的目的就是研究如何高效管理企业不
同部门复杂的人事信息管理[1]。在当前移动互联网的时代背景下，各个活动在社
会不同领域的企业需要管理的数据信息[2]越来越多、越来越复杂。其中，企业要
管理的数据信息也包括了企业员工的人事档案信息。由于当前一般的企业都会借
助于移动互联网而快速地发展壮大，于此同时，这也伴随着企业员工数量的快速
增加。因此，这大大的增加了企业对应的管理成本。本课题从广西某企业信息管
理的实际情况出发，分析该企业在日常的运营中所碰到的问题，根据企业正常营
业的需求，借助于当前移动互联网的高效、便捷性，设计了该企业信息化人事档
案管理系统，使得企业的人事信息管理能够实现办公的现代化、信息化。进而节
约了很大一部分的管理支出、提高了办事的效率。 
伴随着移动互联网的快速发展，信息化、智能化的应用系统已经大量服务于
社会生活的方方面面。从广西某企业的发展情况来看，近些年随着企业员工的快
速增加，各种现代化的管理系统也被企业投入应用中。各种信息系统办公的自动
化也大大方便了企业的管理。在当前互联网的时代中，企业或公司的档案信息已
经占据了它们的信息资产中很大的一个比例，也是整个团队在进行建设、运营等
发展过程中的真实记录，同样地，这也是企业在管理方面的重要依据和凭证。 
近些年来，随着我国在改革经济体制方面已经深化了很长时间，许多中小企
业蓬勃发展，成为了推动我国经济快速发展的一支重要力量。由于这些新兴的中
小企业有着高度灵活的运营机制与自主权，让它们在一些管理体制、经营理念、
管理风格等方面具有很多特别的长处。但是受到一般传统企业发展的历史过程以
及发展思维等的影响，让企业在企业档案管理的方面，往往存在不重视或者企业
信息化档案管理水平滞后等问题[3]。而随着企业加快自身信息化的建设，大多企
业就会在一些信息管理系统(OA、ERP 等)中产生了大量的电子文件，由于跟一
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般的信息管理技术手段与工作方式互不兼容，而导致企业无法对档案信息进行合
理有效的管理，进而使得企业的信息资源平白流失，也在相当的程度上影响了企
业的健康持久发展。总而言之，当前我国的企业信息管理效率较低，己经不能适
应企业管理信息化建设的要求。早在十年前，国家相关部门对现代化的企业在企
业相关信息化建设中提出了要求，强调各企业信息化建设主管部门应充分考虑到
企业的相应信息管理工作，并对企业的档案信息化工作进行了明确的基本要求，
要求企业必须把自身的档案信息管理和服务归入到企业的信息化系统之中，从而
让企业的档案信息管理和服务规范化、科学化。众所周知，企业的档案本质上就
是信息数据，而企业的信息数据对企业自身来说是非常的重要。因此，为适应企
业现代化、信息化发展的需求，企业的档案信息管理模式必须转向现代化的管理
模式[4]。所以，就应该充分运用当前的移动互联网技术，设计实现一个企业信息
化档案管理的信息系统，这就会整合企业的各种档案资源信息，从而改变企业落
后、低效的档案管理工作，让企业的档案管理更为高效、便捷。 
1.1.1 研究背景 
互联网的发展已经由桌面互联网发展到现在的移动互联网，并处于一个高速
发展的阶段。当下的企业要想在这样的大环境下生存发展，就只有用更为先进的
信息化技术进行管理、制定相应的商业规划。而人才是企业得以长远发展的关键
所在，也体现着企业的核心竞争力。一个良好的企业信息管理系统，能够帮助企
业及时、高效、动态地管理企业的人事相关信息，制定相应的员工招聘以及发展
规划，同时，也能促进企业的优化升级。在企业的人事档案管理信息化进程中，
各个企业保存有不同员工的不同信息，包括企业职员的个人基本信息，例如常规
的姓名、年龄、出生日期、教育情况、部门职务等，也可以包括企业员工的关联
信息，如家庭成员的信息等等。 
正是由于企业需要高效率地管理这些大量繁琐的信息，那么一个信息化、自
动化办公的档案管理系统成为企业长远发展所必备的。当然，这些海量的员工信
息也可以由人工来管理，但企业必须付出更多的成本代价，比如人力、财力和物
力等等。而且，人工管理的效率不高，也在很多方面影响了企业迅速、持久的运
营发展。由此背景下设计并实现的企业人事档案管理系统成为必然。本课题设计
实现的系统的重点是进行企业员工的信息管理。在该系统的实现过程中，采用标
准化、规范化的设计流程以及成熟的设计思想（可视化编程、面向对象等）和技
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术（SQL server2008、WEB 等）。方便企业进行员工信息的管理[5,6,7]，提高企业
运行的效率是本课题设计的重点。 
当前，以人工的方式管理企业的人事档案时，企业的管理就不可避免地存在
着纰漏。因此，当企业面对自身越来越多的员工时，企业就需要科学化、规范化
的管理，节省人力资源，从而提高管理的效率，因此，企业就必须配备一个能够
协同管理并进行档案信息管理的信息化信息系统，以此来帮助企业便利地管理大
量繁琐的企业档案信息。 
1.1.2 研究意义 
本课题的研究旨在设计并实现一个企业人事档案管理系统。因为，企业人事
档案管理系统可以使得一个置身于互联网时代的企业在不同程度的竞争中保持
优势地位，它也是作为企业管理档案信息的一个辅助工具。同时，当企业的管理
者去查询相关的档案信息时，它能提供充足的信息记录以及便捷的查询方法。 
企业人事档案管理能对企业内部人员个人信息更为精细化、规范化的管理。
包括了员工考勤、培训、工资等信息的人事档案管理系统，大大方便了企业的人
事管理。一方面保证企业能进行统一的管理；一方面帮助企业大大提高了员工工
作积极性以及效率。企业能通过该档案管理系统及时掌握员工的情况，制定相关
适宜的规章制度，解决好企业出现或将要出现的问题。本文认为此系统的开发也
是企业现代信息化的一个必然选择与结果。企业处于移动互联网并不断发展的过
程中，利用该系统有助于企业管理的合理化、系统化、规范化。经过实践证明，
本课题研究的系统能高效率地帮助企业进行人事档案的管理。 
1.2 国内外研究现状 
该小节从国内与国外两个大的方面，系统阐述了目前企业档案管理系统研究
所取得的一系列成果，以及这些新颖的成果所采用的手段和技术。 
1.2.1 国外研究现状 
有了移动互联网飞速发展的影响，更多的系统开始涉及到计算机网络的硬件
控制。人事档案管理系统方面的研究，在国外起步较早，并且主要集中于欧美国
家。主要原因有以下几个方面：他们有相对发达的经济支撑，投入技术研发以及
人才储备培养的力度大；各个相关的企业能够进行强强联合，形成更为完善的市
场格局；先进的管理理念[9,10]，良好的设计研发基础等等。正是由于企业快速发
展的需要，迫切需要企业能够实现信息化，规范化化的管理，从而去保证企业高
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效率的运转。 
国外的企业很是重视自身信息化人事档案管理系统的研发。对于那些大型的
跨国公司或企业更是如此，他们会投入海量的人力以及财力成本进行相应的信息
化人事档案管理系统的开发。通过该系统企业能够对优秀的人才进行挑选和提
拔，挽留住企业发展所需的关键人才，同时也能提高企业其它员工的工作积极性，
进而为企业贡献更大更多的价值。  
1.2.2 国内研究现状 
国内关于企业信息化人事档案管理系统的开发晚于国外，加快发展的步伐是
在九十年代，经过近些年的迅速发展，也取得快速发展。关于数据库的管理技术，
我国各个行业都得到一定程度的应用。对于广西一些大型的企业来说，为适应互
联网时代发展[11]的要求，都已经使用相应的人事档案管理系统，从而方便了企业
的人事档案管理。但是，从整体上来看，我国的企业、工厂对人事档案管理系统
的应用跟国外先进水准比，还是有着一些差距。主要体现在以下的方面： 
1、企业人事档案管理系统的实施领域比较狭窄。 
 2、企业人事档案管理系统的管理功能不够丰富。 
 3、系统的可靠性、稳定性、易维护性存在不足。 
 4、系统可扩展性以及整体性相对较差。 
随着移动互联网的快速发展，在国内外相关的媒体上，都能找到大量的参考
文献。总结国内外最近几年的研究成果，对于企业人事档案管理系统的设计与开
发实现，已经形成了一定程度的共识。例如在系统的需求、设计原则、系统构建
等方面。总结如下： 
企业人事档案管理系统的需求目标是科学化、规范化管理企业的员工档案信
息。当然这个管理的过程是以计算机技术以及网络通信的技术为基础支撑的，让
管理者能够通过系统平台的操作，便利的管理各种繁杂的档案信息[12]。 
企业人事档案管理系统在设计原则上应该考虑七个方面的因素，分别是实用
性、开放性、易管理性、易维护性、信息集成性、可伸缩性、高可靠性、安全性
[13,14]。该系统在构建上必须结合软件和硬件。其中，软件能够有效控制相关的硬
件；并且前端设备在脱机的状态下依然能够工作。 
1.3研究内容 
本课题通过前期系统的需求分析，较为全面地确定了本系统所具有的基本功
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能以及结合企业自身特色所改进的其它功能。通过本课题的完结，对以 B/S 模式
为架构的企业人事档案管理系统的设计与实现有一个较为全面的掌握。结合广西
某企业的实际运营状况，该系统是可以完成企业相关的员工信息的管理和调动，
并通过现代化、信息化的手段来管理，在相当大的程度上提高了该企业的办公效
率，能够在技术方面为企业的快速发展提供了对应的支持。 
本课题在企业现有设备的基础上，尝试开发出人事档案管理系统。在此过程
中，需要以下几个方面的研究和设计。 
1. 本系统不仅基于 B/S 模式[8]，并且要求使用的界面友好、用户的体验感好。 
2. 研究企业人事档案管理系统各方面的需求，对软件的开发过程做一个全
面的分析，系统研究软硬件结合开发的相关知识。 
3. 研究从硬件接口获得数据的方式，并通过相应的程序对硬件进行合理的
控制。 
4. 研究系统使用的便捷性以及整体的稳定性。 
本系统在设计开发的过程中，考虑到系统的稳定性以及安全性，使用一系列
当前较为成熟的技术来完成开发，例如 Web、SQL server2008 等。该人事档案管
理系统具有录入、编辑、更新、调动、统计、备份等功能，能够对档案信息进行
规范化、信息化的管理。为企业进行档案信息的管理提供便利。本课题研究开发
的企业人事档案管理系统不仅具有常规档案管理系统的功能，还可以结合企业自
身的特色进行个性化的设计，充分利用该系统的个性和共性。 
1.4论文组织结构 
全文整体结构安排如下： 
第一章是绪论的部分，从宏观角度剖析了企业人事档案管理系统研究的背景
以及现实的意义。该课题选题的目的、进行研究的背景及意义充分说明了该系统
开发的必然性；分析企业的实际情况使得本课题的研究有了具体的参考依据；在
研究内容部分说明了此系统研究的目的；在解决问题和技术思路部分说明了此系
统研究的可行性，这些内容都在绪论部分。 
第二章为相关技术介绍部分，本部分的内容是简单地介绍了该系统在开发和
实现过程中所用到的相关技术。相关技术的简介只是从整体的角度进行说明。由
于水平和篇幅有限，如果想了解更多详细的相关技术实现还需要参考有关的文献
和资料。相关技术的介绍包括了开发的平台以及数据库的技术，比如 VS2010 的
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介绍，SQL Server2008 的介绍。 
第三章为系统需求分析部分，此部分从企业的实际情况出发，进行充分的论
证，给出了该系统详细的需求分析。从而保证了后续的设计和实现得以顺利的进
行。 
第四章为系统设计部分，有了前面系统的需求分析，本章对它的设计原则、
主体框架、功能、数据库等进行了设计的描述。而本章节的设计只是该系统实现
的方法，并不是最后的产品。 
第五章为系统实现的部分，由于篇幅的原因，本部分内容并没有给出全部具
体的实施细节，只在系统的几个主要模块（系统登录的模块、管理的部分、用户
身份验证的模块、统计分析的部分等）给出了具体的过程。在阐述这部分内容时
也提供了该系统在实现时相应功能部分的界面截图，并加以说明。 
第六章为系统测试的部分，该章节主要描述了系统测试的策略、功能的测试、
性能的测试以及界面的测试。 
第七章为总结与展望部分，基于以上各部分工作的基础上总结出本课题所做
的主要工作。同时，从该系统还存在的问题出发，展望下一步工作的方向。 
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第二章 相关技术简介 
2.1 Visual Studio 2010 
本课题的开发环境为 Microsoft Visual Studio2010[15]，它是微软公司在 2010
年推出的一个基于 Windows 平台的应用程序开发环境。经过再一次的组织和设
计，它的集成开发环境的界面变得更为简单明了。Visual Studio 2010 可以对基于
Windows 的不同应用进行高效地开发，同时包括 .NET Framework 4.0 以及
Microsoft Visual Studio 2010 的 CTP。另外，不仅支持 Microsoft SQL Server，它
还扩展到了 IBM 的 Oracle 数据库。最后，它还在功能的创新方面有很大的成就，
主要体现的方面有：开发应用程序的生命周期；能够进行动态的编程；有多显示
器的支持；支持 Office 的开发以及 TDD，同时，还具有 Quick Search 和 C++ 0x
的新特性。此外，它还新增了基于.NET 平台的语言 F#以及自定义起始页等。 
除了具备上述的功能外，VS2010 还在以下的方面进行了较好的完善：(1)增
强了 Visual Studio IDE；(2)改进了 C#和 Visual Basic，相关的开发人员可有选择
的选订一种开发的语言；(3)新增了一种新的称之为 F#的语言；(4)能够对以 MVC
为基础的 Web 应用提供支持，使得程序开发的速度得到改进，Web 的应用开发
得到简化；(5)WPF 以及 Silverlight 应用程序的开发得到改善；(6)Visual C++的功
能得到补充。 
2.2 C# 
它是一种新颖的、面向对象的编程语言[16,17]。同时，它能为构建各类的组件
提供支持，可以使开发人员快速编写各种不同的基于 Microsoft .NET 台的应用。
此外，C#还包含了 C/C++原有的强大功能。由于这种功能上的继承，与 C/C++
还是具有很大程度上的相似，这也使得程序员可以更高效的进行应用的开发。 
C#被设计成了一种具有“简单、现代、通用”等特质，以及可面向对象的
设计语言，该语言的以下方面很明显技术支持了软件工程的要素：例如未初始化
的变量引用检测、强类型检查、数组维度检查、自动垃圾收集等技术。软件必须
做到强大、持久的局面，并拥有较强的编程生产力。此语言为分布式环境中的应
用开发提供了适用的组件应用支持。 
为了使开发人员在较短的时间内迁移到这种语言，这就要求源代码具有可移
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